














































































Headline Graduan Belanda berjaya raih ijazah
MediaTitle Utusan Malaysia
Date 28 Oct 2015 Language Malay
Circulation 171,663 Readership 563,000
Section Dlm Negeri Color Full Color
Page No 21 ArticleSize 224 cm²
AdValue RM 4,468 PR Value RM 13,404
